






On Teaching Contents of Changing Nightclothes Skills
for Patients with Transfusion Line
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出版社 A社 B社 C社 D社 E社 F社
発行年 2006 2006 2003 2005 2007 2005






記載されている単元の名称 衣服を用いる 衣生活の援助 衣生活 清潔・衣生活援助技術 身体の清潔の援助技術 衣生活
主 な 内 容
清潔の意義 清潔の意義
清潔援助技術 清潔援助技術
衣服の意義 衣服の意義 衣服の意義 衣服の意義
病衣の条件と選択 病衣の条件と選択 病衣の条件と選択 病衣の条件と選択
病衣の清潔と管理
病衣の交換の基準 病衣の交換の基準 病衣の交換の基準



























































































しわの伸ばし方 しわの伸ばし方 しわの伸ばし方 しわの伸ばし方 しわの伸ばし方 しわの伸ばし方
背中心の合わせ方 背中心の合わせ方 背中心の合わせ方 背中心の合わせ方
前身頃の合わせ方 前身頃の合わせ方 前身頃の合わせ方 前身頃の合わせ方 前身頃の合わせ方 前身頃の合わせ方
袖の通し方 袖の通し方 袖の通し方 袖の通し方 袖の通し方 袖の通し方
紐の結び方 紐の結び方 紐の結び方 紐の結び方 紐の結び方




記載あり 記載あり 記載あり 記載あり 記載なし 記載あり
輸液ラインのある患者の寝
衣交換技術の記載






































































































































出版社 A社 B社 C社 D社 E社 F社
発行年 2006 2006 2003 2005 2007 2005











薬物の管理と投与経路 薬物療法の意義と目的 輸液療法の目的と種類 薬物療法の意義と目的 薬物療法の意義と目的
看護師の役割 輸液の管理 看護師の役割 看護師の役割
経口薬の与薬方法 経口薬の与薬方法 輸血療法の基礎知識 経口薬の与薬方法 経口薬の与薬方法 経口薬の与薬方法
外用薬の与薬方法 外用薬の与薬方法 輸血療法時の患者援助 外用薬の与薬方法 外用薬の与薬方法 外用薬の与薬方法


















感染予防 感染予防 感染予防 感染予防 感染予防 感染予防
























































体位変換に関する注意事項 記載なし 記載なし 記載なし 記載なし 記載なし 記載なし
輸液ラインのある患者の寝
衣交換技術
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